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Matriz de insumo-producto
de México para 1990
Adriaan Ten Kate, Gabriela Villegas Rodríguez
y Verónica Baranda Sepúlveda
E
n vista de la gran necesidad de disponer de matrices de insumo-
producto recientes para todo tipo de análisis económico y, puesto
que por el momento no se están realizando esfuerzos por armar una
nueva matriz para México, se actualizó a 1990 la matriz de insumo-
producto de 1980, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).’
La actualización de la matriz se efectuó en 93 sectores; es decir,
las 72 ramas de actividad de las Cuentas Nacionales, pero con las
ramas de agricultura, ganadería y silvicultura desagregadas de acuer
do con el desglose de la matriz de insumo-producto posteriormente
publicada por el INEGI, el PNUD y la Secretaría deAgricultura yRecur
sos Hidráulicos. 2
En esta nota se presentan los resultados de la actualización de
Los autores agradecen la cooperación recibida por parte del Instituto Nacional de Estadística,
Geografia e Informática y de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Los resultados
presentados en esta nota son exclusiva responsabilidad de los autores. Adriaan Ten Kate y
GabrielaVillegas Rodríguez laboran en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Asesoría
del Secretario. Verónica Baranda Sepúlveda, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Subsecretaría de Ingresos.
1 Véase INEGI y PNUD, Matriz de insumo-producto, año 1980, México, 1986.
2 Véase INEG1, PNUD y SARH, Matriz de insumo-producto de México: desagregación de los
sectores agropecuario y forestal, año de 1980, México, 1989.
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forma agregada. De hecho, las matrices se encuentran agregadas a 17 sectores de acuerdo con la clasificación en grandes divisiones y di visiones manufactureras de las Cuentas Nacionales. Las matricespre sentadas comprenden una matriz de transacciones domésticas, una de importaciones y una de transacciones totales, cada una de ellas com patible con la información de las Cuentas Nacionales de 1990 recien
temente revisadas. 3
Actualización
El proceso matemático que se utilizó para actualizar la matriz fue el
método RAS que consiste en un procedimiento iterativo de multiplica
ciones de los renglones y columnas de la matriz, a fin de lograr la
consistencia con lostotalesreferentes alañode actualización, loscuales
se obtuvieron de las Cuentas Nacionales. Supuestamente, tal procedi
miento converge en un número finito de iteraciones a una precisión
aceptable. 4
Para lograr un registro consistente de transacciones domésticas,
importaciones y transacciones totales se partió de la matriz de trans
acciones domésticas en la cual se abrió el renglón de importaciones en
toda la matriz de importaciones. De esa manera se obtuvo una matriz
de doble tamaño que sirvió como base para la actualización. Por lo
tanto, el proceso resultó en una matriz también de doble tamaño que
proporcionó la información necesaria para componer las matrices de
transacciones domésticas, de importacionesy de transaccionestotales.
Apesar de los grandes cambios estructurales de la economía me
xicana que se han dado en la década de los ochenta, se logró la actua
lización sin mayores fricciones en el proceso iterativo. De hecho, la
convergencia se produjo después de 178 medias iteraciones a un nivel
de precisión absoluta de 100 millones de (viejos) pesos. Es decir, en el
punto en que se interrumpió el proceso iterativo no había ningún ren
glón o columna con la divergencia entre el total realizado y el total
prescrito mayor que 100 millones de pesos. En vista del tamaño de la
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matriz y de la precisión requerida, este número de iteraciones puede
considerarse muy razonable.
Resultados
La agregación a 17 sectores de las matrices actualizadas a 1990 se
presentan en los cuadros siguientes. El primer cuadro contiene la ma
triz detransacciones domésticas, el segundolamatrizdeimportaciones
y el tercero lamatriz de transaccionestotales. La clasificación sectorial
coincide con la clasificación en grandes divisiones y divisiones manu
factureras de las Cuentas Nacionales.
La valoración de los flujos es en miles de millones de (viejos) pesos
a precios de producto; es decir, el valor de los flujos incluye los impues
tos indirectos pero excluye los márgenes de distribución, que están
incorporados en los renglones de comercio y transporte. Todos los as
pectos de registro, tales como el registro de las importaciones, el tra
tamiento del sector petrolero, de las transacciones con el exterior, etc.,
coinciden con los de la matriz de insumo-producto de 1980 que sirvió
como punto de partida de la actualización.
Las matrices con el detalle de los 93 sectores se encuentran disponibles para los interesados a un precio comercial con la compañía CIESA, Consultoría Internacional Especializada, S.A. de CV., Insurgentes Sur No. 1872-401, Col. Florida, 01030 México, D.F., Tel. 534-35-64. 4 Para una descripción detallada del procedimiento véase Adriaan Ten ¡(ate y Sergio Escamilla Sánchez, “Actualización de matrices de insumo-producto con el método RAS”, Revista de Estadística, vol. III, núm. 5, México, INEGI, 1989.
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0
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0
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2
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Existencias
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0
0
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0
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0
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0
0
0
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0
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0
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0
0
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0
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0
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0
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0
0
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